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Unos Versos Olvidados de
Jose Maria Heredia
Dos cuestiones sin resoluci6n en la biografia literaria del poeta cu-
bano Jos6 Maria Heredia son su presunta precocidad y la intensidad de
su celo revolucionario. La imagen tradicional es, a no dudarlo, la de un
vate inspirado muy joven por el patriotismo y motivado a escribir poesias
notables y a cbmportarse en efecto con tanta osadia que por fin se vio
proscripto, bajo sentencia de muerte. Su primera permanencia en M6xico,
1819-1821, cuando dice la opini6n comun que se inici6 en la lirica pa-
tri6tica, no se conoce sino mal. Por tanto es de interns especial el reco-
brar unos versos suyos escritos en 1820 y perdidos de vista tan completa-
mente que no se volvieron a publicar ni figuran en ninguna bibliografia
de las obras de Heredia.
En la hermosa colecci6n de panfletos mexicanos del siglo xix per-
tenecientes a la Sutro Library de San Francisco, California, hay uno que
contiene el siguiente poema, sobre el pie de imprenta "M6jico: 1820/
Imprenta de Don Alejandro Vald6s":
HIMNO PATRIOTICO
QUE SE CANT6 EN EL TEATRO DE MEJICO
LA NOCHE DEL 21 DEL CORRIENTE EN
CELEBRIDAD DE LA INSTALACION DE LA
EXCMA. DIPUTACI6N PROVINCIAL.
COMPUESTO POR
DON JosI MARiA HEREDIA
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CORO
Levantad, espaioles, la frente,
levantadla del polvo en buen hora,
que ya luce de gloria la aurora
tras la noche de luto y horror.
Volved d6 quier la vista,
volvedla, ciudadanos,
y las gozosas manos
al cielo levantad.
Ya la desdicha nuestra
en gozo se ha tornado,
pues hemos aclamado
la santa libertad.
CORO
Si, que el rey mas amable,
FERNANDO generoso,
del yugo ingnominioso
librara al espaiiol.
Su nombre, ciudadanos,
al cielo levantemos,
y grande le aclamemos
con fervoroso amor.
CORO
Viva, decid mil veces
FERNANDO el adorado,
que el c6digo sagrado
de libertad jur6.
El c6digo que inflama
en noble ardor al bueno,
y al que de espanto lleno
ve el d6spota feroz.
DOCUMENTO S
CORO
Ya Iberia no recela*
que un despota insolente
con inimo inclemente
la venga a destrozar.
Ni ya teme cual antes
el quieto ciudadano
que poderosa mano
le pueda atormentar.
CORO
Si un perfido algfin dia
altivo se levanta,
y con soberbia planta
nos pretendiere hollar,
Entonces el congreso
de Iberia soberano,
hara su intento vano,
clamando ilibertad!
CORO
Ya veis en nuestro suelo
la Junta que zelosa
sobre la ley hermosa
constante velara.
Ya un freno en ella tiene*
la negra tirania:
cantares de alegria
se escuchen resonar.
* Esta estrofa y la siguiente no se cantaron. [Nota de Heredia].
* Este verso y el siguiente se omitieron. [Nota de Heredia].
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CORO
Ya veis del libro santo
los frutros [sic] producidos:
vivir libres y unidos,
habr. dicha mayor?
Huya la atroz discordia,
desirmense los brazos,
y estr&chense los lazos
del indio, y espaiol.
CORO
Los odios y rencores
por siempre abominemos,
y ledos afirmemos
eterna y dulce uni6n.
Viva FERNANDO ilustre
reinando felizmente
y viva eternamente
la ley de la Naci6n.
Levantad, espan"oles, la frente,
levantadla del polvo en buen hora,
que ya luce de gloria la aurora
tras la noche de luto y horror.
He aqui los acentos juveniles articulados por un estudiante univer-
sitario de diecis6is abriles, arrastrado por el oleaje de regocijo casi fre-
ntico que arroll6 a los liberales mexicanos, cuando estos americanos se
unian a los peninsulares para festejar el restablecimiento de la constitu-
ci6n de 1812, acatada a la fuerza por Fernando VII en marzo de 1820.
Imposible seria exagerar la "fiebre constitucional" que agit6 a cada pro-
gresista y le acicate6, si tenia las pretensiones literarias mis leves, para
que compusiera su panegirico, canto triunfal o himno. Al mismo tiem-
po, empero, los serviles, enfriados por la mengua de sus privilegios y
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por el supuesto peligro de anarquia, se ingeniaron por aguarles la fiesta
a los constitucionales.
Puede fijarse la fecha de este poema con mucha certeza: julio de
1820;1 lo que determina esta composici6n como uno de los escritos liber-
tarios mas tempranos de Heredia. El primero cuya fecha queda firme-
mente establecida es una octava real publicada en el Diario del Gobierno
Constitucional de la Habana del 25 de abril de 1820.2 No obstante lo
pedestre de su versificaci6n y lo trillado de su alabanza de los patriotas
espaiioles, esta octava si sefiala dos circunstancias interesantes: primera,
que Heredia estuvo en la vanguardia de los liberales mexicanos; y segun-
da, que su ardor lleg6 hasta tal punto que quiso burlar la hostilidad del
virrey Apodaca y su s6quito publicando los versos fuera de M6xico. Este
hecho corrobora la reclamaci6n formulada por el an6nimo "F. F." de
un panfleto fechado el 7 de junio de 1820, la Carta de un constitucional
de Anljico i otro de la Habana (M6xico: reimpresa en la oficina de D.
Alejandro Valds, 1820) :3
En fines de abril no se ignoraban en Mejico los principales
acontecimientos de Espaia, pero el hablar de ellos era punto
menos que provocar la pezquiza [sic] inquisitorial. Los papeles
piblicos, hasta las gacetas de Madrid, han permanecido ocultos
en todo el mes de mayo, sin que se haya permitido a las pren-
sas su publicaci6n. Aun hay mis. Se jur6 la Constituci6n el
31 del que ha finado, ,y cree V. que est. en practica el articulo
371 del C6digo sagrado? Nada menos que eso. No se ha per-
mitido la reimpresi6n de la sibia y energica esposici6n de la
1 Existian o estaban en formaci6n durante 1820, dos "Diputaciones Provin-
ciales": (1) la interina instalada por orden del virrey Apodaca el 20 de julio, con
los mismos individuos que en 1816, afio de su supresi6n a la vuelta de Fernando
VII; y (2) otra permanente a cuya elecci6n se dio comienzo, de conformidad con
el decreto real, el 18 de septiembre. Heredia ha de referirse a la primera, pues a
pesar de no hallarse otra alusi6n a la ceremonia mencionada por el poeta en su
titulo, la inica instalacin de esta indole descrita en los peri6dicos oficiales o
semioficiales de la 6poca es la de la diputaci6n provisional (v6ase Gaceta del
Gobierno de MIxico, nim. 94, 20 de julio, 1820; y Noticioso General, nim. 714,
26 de julio, 1820). Ademas, la noche del viernes 21 de julio seria oportuna para
una aclamaci6n popular, como lo fue el acto celebrado en el Coliseo, porque sigue
la acci6n del virrey y precede las solemnidades oficiales en la catedral el dia si-
bado 22. S61o entonces hizo la Diputaci6n sus primeros tramites.
2 Francisco Gonzalez del Valle, Cronologia herediana (La Habana, 1938),
p. 93.
3 En la B3ancroft Library, Berkeley. California,
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junta de Zaragoza. La noche del 5 debi6 representarse en el
teatro la comedia anunciada por impresos titulada: Ver derro-
cado en Galicia, el orgullo y la injusticia. Este titulo caracteri-
zado por constitucional pus6 [sic] en alarma a nuestro gefe,
que inmediatamente prohibi6 su ejecuci6n. Esto quiere de-
cir que se ha jurado la teoria de la constituci6n con inimo de
infringirla [p. 5].
Hasta el 30 de mayo tard6 en llegar a M6xico la noticia oficial del res-
tablecimiento, jurando el virrey sin ganas al dia siguiente.
Entretanto sugiere una cristalizaci6n de ideologia politica en Here-
dia una carta que, bajo fecha del 3 de mayo, dirige a su padre; situaci6n
bastante curiosa, pues ambos vivian en la capital-en la misma casa, con
toda probabilidad-y no hay por qu6 suponer que el padre la viese jamis.
Aqui confiesa el joven que afin antes de restablecerse la constituci6n,
"acaso desfogu6 mi odio hacia la esclavitud con algunas composiciones
que por falta de correcci6n, y mas bien por mi poco empefio en concluir-
las (viendo el ning6n efecto que suelen producir las quejas dolorosas de
los oprimidos), no han llegado a noticia de Ud."4 Al terminar, ruega a
su padre que oiga los sentimientos civicos que manan de su coraz6n. Es
licito conjeturar que es 6sta una referencia a la oda Espafia libre, publi-
cada en M6xico a fines de la primavera o durante el verano de 1820,
reimpresa alli una vez, por lo menos, en el mismo afio y tambien en
La Habana el 16 de agosto. Es probable que no se editase sino despues
del 31 de mayo. 5
Quedan, pues, dos "Himnos patri6ticos" como saldo de los poemas
libertarios compuestos por Heredia en M6xico. De estos uno es el cono-
cido Himno patridtico al restablecimiento de la Constitucidn, tambi6n con
4 Heredia, Predicas de libertad (La Habana, 1936), p. 41.
s Es notable el enlace ideol6gico entre la carta y la oda, si se comparan
ciertas frases en ambas. Al dedicar el poema a Emilio Rodriguez, escribe Heredia,
"iPodamos un dia ofrecer ai la Patria servicios reales en lugar de empalagosos y
esteriles himnos!" En la carta pone "iOjala algin dia, llevado de mis patri6ticos
sentimientos y de los sabios consejos de Ud., pueda tributarle como testimonio de
mi sincera gratitud, en lugar de empalagosos y esteriles himnos, los honrosos y
sagrados servicios de ciudadano!" (6nfasis afiadido). Me parece dificil que nadie,
ni siquiera un adolescente inexperto, fuese tan indiscreto que presentase la misma
f6rmula a dos hombres distintos, al lisonjearlos. Creerlo seria, a lo menos, dudar
la espontaneidad de la modestia herediana. Me inclino por eso con mas convicci6n
a aceptar la hip6tesis que la carta dej6 de Ilegar a manos de don Jose Francisco.
limniatindose a ser una pagina m's en el cuaderno de un escritor aprendiz,
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estribillo coral, pero que en las estrofas principales utiliza las octavas
italianas, decasilabas, que a principios del siglo xix eran "populares en
cantos patri6ticos... entonados por la multitud".6 Da gracias a Fernan-
do VII y alaba a los heroes del 20, sobre todo a Antonio Quiroga. Es,
sin duda, posterior a Espafa libre, porque no aparece en las Obras poe-
ticas, manuscritas y arregladas por Heredia en 1820, y Espafia libre, en
cambio, es el ltimo poema de la colecci6n.
El alboroto de aquellos tiempos puede explicar en gran parte que
la verdadera paternidad literaria del Himno patridtico ... que se cantd
escapase la vigilancia del gran bibli6grafo Jos6 Toribio Medina. En La
imprenta en Mexico (1539-1821), cataloga como el nimero 11909 del
tomo VIII un titulo que es identico a nuestro Himno, con la sola excep-
ci6n de que falta el nombre de Heredia. Medina registr6 el panfleto del
cual forma parte este poema, bajo el nombre de Manuel Maria Jimenez,
autor de "otro himno al mismo tema", que integra la segunda secci6n de
esta publicaci6n constante de ocho paginas. Es claro que se trata del mis-
mo panfleto, con la excepci6n ya notada, que posee la Sutro Library, el
que contiene el mismo nimero de piginas, las tres iltimas ocupadas por
un poema de este titulo: HIMNO PATRIOTICO/ COMPUESTO/ POR
DON MANUEL MARIA JIMENEZ,/ PARA QUE SE CANTASE EN ESTE COLI-
SEO/ EN LA FUNCION DE LA EXCMA. JUNTA/ PROVINCIAL, LO QUE NO
SE VERIFICO POR/ NO HABERLO PERMITIDO EL CENSOR. Como el himno
de Heredia, es una octavilla italiana, con estribillo coral, pero hexasilabo.
Est~ igualmente recargado de grandilocuencias pero respira mas fuego
y niega todo encomio al rey Fernando, a la vez que amenaza con mas
rigor rechazar cualquier intento de despotismo en el futuro.
El enigma del Himno ... que se cantd puede esclarecerse un tanto
con una reconstrucci6n de sus circunstancias. Se deben tomar en cuenta
estas condiciones: primera, que la censura era entonces una cuesti6n ba-
tallona, y menudeaban las denuncias a raiz de toda declaraci6n pflblica;
segunda, que era parad6jicamente posible imprimir algunas cosas cuya
declaraci6n oral quedaba en entredicho; tercera, que se celebraban fre-
cuentes reuniones populares en el Teatro de Mexico, conocido tambi6n
por el Coliseo, y estos mitines eran entretenidos por cantos cuya letra se
componia para la ocasi6n. Ilustran todas estas condiciones no solamente
las dos poesias del panfleto, donde se advierte la mano del censor, sino
6 E. C. Hills, en Hills y Morley, Modern Spanish Lyrics (N. Y., 1913),
p. lxxiii,
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tambien otros dos poemas parecidos que he hallado. Uno es la an6nima
"Canci6n patri6tica" del Semanario politico, uno de los muchos peri6-
dicos efimeros de aquellos tiempos, y va en el niimero del 19 de julio
de 1820. Hay un pr6logo: "Se compuso para cantarse en el teatro la no-
che del 15 del corriente; pero no habi6ndose querido sujetar su autor a
hacerla ciertas correcciones que se le exigieron, por parecer demasiado
fuertes varias espresiones, prefiri6 el partido de insertarla en el semanario
para que el piblico la juzgue". Aqui tenemos a continuaci6n las conven-
cionales octavas decasilabas, cuyo tono se fija desde los primeros versos:
"Levantad, ciudadanos, el grito,/ fuerte grito que atruene al malvado".
El otro poema aparece sin .titulo en el Noticioso general del 29 de sep-
tiembre de 1820, y ostenta un encabezamiento del mismo tipo: "Sr.
Editor: -Sirvase vd. insertar en su Noticioso la siguiente canci6n pa-
tri6tica, compuesta por mi para que se cantase en este teatro la noche del
19 del corriente; no pudo ser, porque no quise sujetarme a las supresio-
nes y correcciones ridiculas que quiso achacarle el censor. -Un constitu-
cional". Los versos obedecen a la misma forma que el Hmno patridtico
al restablecimiento de la Constituci6n. Empieza asi: "Diputados, mar-
chad en buen hora/ Hacia el templo de Temis sagrada", con respecto a
los diputados elegidos para representar a M6xico en las Cortes espatiolas,
a distinci6n de la Diputaci6n Provincial.
De este modo el joven Heredia y su acompafiador Jimenez, al dar
con la censura, no andaban solos sino que pueden considerarse como
pioneros en el movimiento de desobediencia civil en la cuesti6n consti-
tucional. Con facilidad nos podemos figurar el efecto de este panfleto
en el ambiente estrecho, inquieto y chismoso de la capital mexicana. Para
los serviles la diferencia entre la culpa de Heredia y la de Jimenez seria
pequefisima. Tampoco, para valorar bien el hecho, hay que olvidar al
padre de Heredia. A pesar de ser, como lo atestiguan las palabras cari-
fiosas del hijo, defensor de causas justas, era sin embargo oficial del go-
bierno ibero, portador del titulo "Sr. Alcalde de Corte y Juez de Provin-
cia" (Not. Gen., 9 de junio, 1820). Evidentemente el desafio lanzado
por su hijo al censor habria de causarle a don Jos6 Francisco alguna inco-
modidad, en el mejor de los casos, aunque el padre no mostrase tanta
rectitud en el cumplimiento de su deber, que era precisamente el man-
tenimiento de las leyes, por muy ingratas que fuesen. No es verosimil que
dejara a su hijo desmandarse con ninguna autoridad legal; por esta raz6n
entre otras posibles, sin duda, Jos6 Maria habia optado por ocultar sus
tempranos poemas civicos.
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Sacaron del Hirnno patriatico el nombre de Heredia? Demostr6
6ste demasiada docilidad al permitir la mutilaci6n de su primer texto,
cuando otros, en circunstancias parecidas, se negaron a transigir? Cuales-
quiera que sean las respuestas, se trata de las capacidad de un adolescente
para resistir la autoridad de sus mayores. En todo caso, la recuperaci6n
de estos versos da un poco mas de relieve a la precocidad politica de
Heredia, si bien no aumenta su precocidad po6tica.
ARNOLD CHAPMAN
University of California,
Berkeley.

